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〔 電気工 学専攻〕
負性抵抗 を用 い た ハ ー ド ・ ウ ェ ア ニ ュ ー ロ ン モ デルの実験的解析 に 関 す る 研究
加 藤 匡 章
電圧制御型負性抵抗 を 用 い た 興奮性膜のハー ド ウ ェ ア モ デル に ， 定電流刺 激， 周 期性パル ス 電 流刺
激お よ び正弦波電流刺 激 を 加 え ， そ の応 答に 関 し て 詳細 な解析 を 行い， 本 モ デルの 引 き 込 み現象や カ
オ ス 現象 を 含む 応 答特性 を 調べ た 。 そ の 結果， 定電流刺 激 を 加 え た 場合に は ラ ッ ト の単一ニ ュ ー ロ ン
の 生理学実験 と 一致 し ， ま た 周 期性パル ス 電流刺 激お よ び正弦波電流刺 激 を 加 え た 場合に は ， そ の 応
答特性 の分岐構造 は Farey 数列状 に な り ， そ の数列状 に お け る カ オ ス 応 答が発生す る 場所， ま た カ オ
ス 応 答が生 じ て い る と こ ろ では 平均興奮率が近傍 の平均興奮率 よ り 減少す る 。 こ れ ら の こ と は 実 際の
興奮性 膜に お い て も 同様の結果が得 ら れて お り ， こ れ ら の結果か ら ， こ のハー ド ウ ェ ア モ デル は 実 際
の興奮性膜 を か な り 忠実 に模擬 し た モ デル であ る こ と がわ か っ た 。
針電極 を用 い た 酵母の培養状態の検出
庄 司 浩 之
2 本の針電極 を 用 い て 微生物の 成長 の検 出 を 試み た 場合， そ の電極聞 に は， 微生物の生長 に 伴 っ て，
電導度 及 び電極 イ ン ピー ダ ン ス の変化が起 こ り ， そ の 結果 と し て ， 電極間 イ ン ピー ダ ン ス の変化が観
測 さ れ る 。 本研究 では試料 と し て 酵母 を 用 い ， そ の生長 を 培養開始時の イ ン ピー ダ ン ス に 対す る そ れ
ぞれの 測定時 に お け る イ ン ピー ダ ン ス の変化率 を 測定す る こ と に よ り 検出 し た 。 こ の 時， 最大変化率
の 大 き さ に お い て 電極材質 ( 白 金， 炭素， ス テ ン レ ス ， 白 金黒 ) に よ る 差異は余 り 見 ら れ な か っ た 。
た だ， 周 波数 を 変化 き せ た 場合 ( 100 Hz � 100 kHz ) ， 周 波数 の低 い 100 Hz で使用 し た 電極材質特有
の性質 を 示 し た 。
ま た ， 異 な る 材質か ら な る 電極対が溶液に 浸 し た 場合， こ れ ら の 聞 に は， 使用 し た 電極材質の組み
合わせ に よ り 大 き さ の 異 な る 直流電圧 を 発生す る 。 本研究 では こ の現象 を 利用 し ， 酵母培養時 に お け
る 雑菌 の 混 入 を 検出 し こ れ ら か ら 酵母 の 増殖か ら 発酵 ま での培養過程 を 一貫 し て 検 出 出 来 る 電極セ
ン サ の 試作に 関す る 基礎的実験 を 行 っ た 。
103 
計算機制御 に 基づ く ジ ャ ー フ ァ ー メ ン タ を 用 い た 植物細胞の培養
竹 井 英 夫
コ ン ビ ュ ー タ に よ っ て ， ジ ャ ー フ ァ ー メ ン タ ( 発酵槽 ) を 用 い た ニ ン ジ ン ( Daucus carota L. ) 根
の 細 胞 と ， マ ス ク メ ロ ン ( Cucumis Melo L. ) 種子 の 細 胞 の 培養 時 に お け る 培養 条 件 の 計測 お よ び制
御 を 行 っ て 細 胞培養 を 行 っ た 。 細 胞 培養 を 行 う 際， カ ル ス を 誘導す る こ と に よ り 無菌 細 胞 を 選抜 し た 。
計測 お よ び制 御 を 行 っ た の は pH ， i容存酸素量 ， 温 度 ， 撹祥 回 転 速 度 で あ り ， そ れ ぞ れ の 値 は 5 . 8，
20 . 0% ，  25 . 0'C， 0 � 40 rpm と し た 。 細 胞 の 増殖率及 ぴ密度 は ， 共 に 乾燥重 量 で そ れ ぞれ最高2 . 03倍，
13 . 64 gj 1 に 達 し た 。 ま た 植物細 胞 と 微生物の 生長速度 の 違 い か ら ， コ ン タ ミ ネ ー シ ョ ン ( 細菌 な ど に
よ る 汚染 ) の 発生 を ， pH と DO の値 の 変 化 に よ り 検 出 で き る こ と が わ か っ た 。
変分原理 に 基づ く 境界要素法 に 関 す る 研究
多 胡 久
ポ テ ン シ ャ ル 問 題 の 精度 の 良 い 解 析法 を 目 的 と し て ， 変 分 原理 と 相補 エ ネ ル ギー 原理 を 導 入 し た 境
界要素定式化 を 行 っ た 。 簡単 な 2 次元場の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 定式化 の 妥 当 性 を 検討 し た と
こ ろ ， 解 の 精度 の 点 で変 分 原 理 に 基づ く 手法 は 従来法に 比べ て 有利 で・ あ る こ と が明 ら か に さ れ た 。 ま
た ， 相 補 エ ネ ル ギ 一 法 と 変分原理に 基づ く 手法 と の併 用 に よ っ て ， エ ネ ル ギー の 上限 及 び下 限 を 評価
し ， こ の平均値か ら 系 の 持つ エ ネ ル 占fー を 境 界要素法 で算 出 す る 方 法 も 試み た 。
多足 ロ ボ ッ ト の 歩行 に 関 す る 基礎研究
三 宅 和 哉
6 足 の 多 足 ロ ボ ッ ト の 開 発 を 目 的 に ， か ぶ と 虫 の 運動 を 詳細 に 解析 し ， 1 足 の 試作 を し た 。 本研究
は ， 次 の 4 つ の 手 順 で、行 っ た 。 1 ) ロ ボ ッ ト 運動学に 基づ く 歩行 の 行列 表現。 2 ) 昆虫 の運動 の観測。
3 ) 多 足 ロ ボ ッ ト の無次元化 し た 歩行パ タ ー ン 決定 。 4 ) 基 本 と な る 1 足 の 試作。 多 足 ( 6 足 ) ロ ボ
ッ ト の 歩行 の 基礎 的 な 特徴 と し て ， 前 足 の 働 き は {本 を ヲ | っ 張 り ， 中 足 は 体 を 支 え ， 後 足 は ， 両 方 の働
き を し て い る こ と が分か っ た 。 ま た ， 試作 し た 足 の 運動 は 今後 の研 究 に 満 足 す べ き も の で あ る こ と も
わ か っ た 。
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コ オ ロ ギ の 中胸神経節 内 に お け る 発音 に 関与 す る 神経活動の研究
山 口 正 人
雄の コ オ ロ ギの 縦連合神経束 を 電気 刺 激す る こ と に よ り 求愛歌 を 発音 し た 状態 と し ， ガ ラ ス 微小電
極 を 中 絢神経節 内 に 刺 入 し ， ニ ュ ー ロ ン の 活動 を 調べ た 。 そ の結果， 電気刺 激に 対応 し て 電気刺 激 と
電気刺 激の 間 で連続的に 発 火 し て い る 活動電位 を 記録す る こ と がで き た 。 求愛歌 を 発音す る と き の最
も 大 き な 特徴 は opening muscle が連続発 火 す る こ と であ り ， こ の ニ ュ ー ロ ン は opening muscle と 結
びつ い て い る と 考 え ら れ た 。 そ こ で， さ ら に 電気刺 激 間 隔 を 変化 さ せ ニ ュ ー ロ ン か ら の 応 答 を み た と
こ ろ ， 発 火数 に 変化がみ ら れ， ま た ， 刺 激間 隔 が大 き く な る と 刺 激後約 200 msec か ら 非常 に 低頻度の
発 火 と な る な ど発 火状態 に 著 し く 変化がみ ら れ た 。 こ の結果は ， opening muscle の刺激間隔変化に対
す る 筋 電位応答実験の結果 と 定性的 に 一致 し て お り ， 本研究 で活動電位 を 得 る こ と が で き た ニ ュ ー ロ
ン は opening muscle に 関す る 運動 ニ ュ ー ロ ン で あ る こ と が わ か っ た 。
広帯域形平衡一不平衡変成器の解析
李 英 丹
通信用 ハ イ ブ リ ッ ド 変 成器 の伝送特性や分離度 は 周 波数特性 の 高城 と 低域に お い て 劣化す る の で特
性改善方法の研究 と 検討が重要で、 あ る 。 本論文 で は ， 絶縁形平衡 一 不平衡変成器 の伝送特性劣化 を 分
布定数論的 に 解析 し ， そ し て ， 補償 さ れ た 広帯域化平衡 一 不平衡変成器 も 解析 し た 。 解析に よ り 本変
成器の 高域特性 は 良 好 でい改善 さ れ る こ と が わ か り ， 広帯域特性 の 変成器が得 ら れ た 。
〔 工 業化学専攻〕
9-及 び1 0ー メ チ ル ベ ン ゾ [de] ア ン ト ラ セ ン ー6ー オ ン ， -7ー オ ン
の 重水素化反応 に 関 す る 研究
尾 崎 俊 昭
9 ー メ チ ル及 び10ー メ チ ルベ ン ゾ [de ] ア ン ト ラ セ ン - 6 ー オ ン は 重硫酸 中 で， 2 - ，  5 - ，  8 - ，  10- ( 9 - ) ，  
10- ( 1 1 - ) 位の 5 ヵ 所， 7 オ ン 体では 3 - ， 8 - ( 9 - ) ， 1 1 位の 3 ヵ 所重 水素置 換 さ れ る こ と を 見 い だ
し た 。 そ れ ぞれの 置換位置 の 活性化エ ネ ル ギー ( Ea ) と 活性化 自 由 エ ネ ル ギー ( Ll G つ を 求め 反 応
性 を 比較 し た 。 こ れ ら の 反応性 は Ea よ り も Ll G 宇 支 配 さ れ る こ と や， 最初 に 生 成 し た カ チ オ ン の 局
在化が示唆 さ れ た 。
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ア ル マ イ ト の グ レ ー発色
近 藤 真 人
サ ッ シ 用6063合金に 電 流 回 復現象 を 利用 し て グ レ ー 発色 皮 膜 を 生 成 さ せ， 発色色調 の再現性 向 上 を
目 指 し た 。 本研究室 で考案 し た 電圧操作 を 行 い ， 電流回復時の通電量 を 制御 し た 結果， 再現性 の 良 い
発色皮膜が得 ら れ た 。 ま た ， Mg の 含有量の 異 な る 合金の研究か ら Mg は 電流 回 復時 の 通 電量 に 対応
し ， 発 色度 は 酸化皮 膜 中 に 残留 す る Si 量 に 対応す る こ と がわか っ た 。 さ ら に ， 工業的規模 ( 95% 以上
の再現性 ) での発色法 と し て パ ル ス 発色電解の可能性 に つ い て も 検討 し た 。
ス ル フ ェ ン 酸の分解反応機構 に お け る 中 間体 お よ びシ ク ロ デキ ス ト リ ン の
効果 に 関 す る 研究
斉 藤 晴 臣
ス ル ブ ェ ン 酸 は 不安定 な 化合物で ， 通常 2 分子が脱水縮合 し チ オ ー ル ス ル フ ィ ネ ー ト を 生成す る こ
と が知 ら れて い る 。 し か し な が ら こ の 脱水縮合す る 過程は 未 だ 明 確 な こ と がわか っ て い な い 。 そ こ で，
本研究 では こ の機構の解 明 の 一環 と し て ， 中 間体 の モ デル化合物2 . 6ー ジ メ ト キ シ メ チ ルベ ン セe ン ス ル
フ ェ ニ ウ ム カ チ オ ン を 合成す る こ と を 試み た 。 ま た ， 2 メ チ ルー 2 プ ロ パン ス ルブ ェ ン 酸 を シ ク ロ デ
キ ス ト リ ン に 包接 き せ て ， こ の 分解 反 応 に 及 ぽす効果 を 速度論的 に 検討 し た 。
電子環化反応 に よ る 新規 な 架橋 [ 1 0] ア ヌ レ ン 類の合成 に 関 す る 研究
佐 野 健 治
2 ，  6 ジ ア セ チ ルー し 3 ，  5 ー シ ク ロ へプ タ ト リ エ ン と 各種 ク 1) ニ ヤ ー ル試薬 と の 反応 に よ り ， ジ
オ ー ル体 を 経て ， 脱水， 次い で 10π 電子環化 反 応 及 び， DDQ に よ る 脱水素反応 に よ り 2 ， 5 ー ジ ア リ
ー ルー し 6 - メ タ ノ [10] ア ヌ レ ン 類 を 合成す る と い う 新規 な 方法 を 開 発 し た 。 母体化合物の電子環
化 反 応 は 高 温でのみ 進行 し た が転位反 応 に よ り 1 - 及 び 2 ー メ チ ルナ フ タ レ ン を 生成 し た 。
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水平電極型無隔膜E鉛ー臭素二次電池
柴 田 正 樹
ポー ラ ス カ ー ボ ン お よ び炭素繊維 を 白 金 メ ッ キ し ， 正極に 使用 し た 。 ま た ， 負極形状 を 改良 し ， 電
池性能 の 向 上 を 図 っ た 。 炭素繊維が最 も 放電電圧 も 高 < ， 放電容量 も 大 き い 。 ポー ラ ス カ ー ボ ン の場
合 ク ー ロ ン 効率85 % ， エ ネ ルギー効率50%， サ イ ク ル数 は 30 回程度 であ っ た が， 炭素繊維 を 用 い る と
ク ー ロ ン 効率90% ， エ ネ ル 占fー 効率60%， サ イ ク ル数 は 60 固 ま で延ばす こ と が で き た 。 充電電気量 を
減 ら し 亜鉛デ ン ド ラ イ ト 成長 を 抑制 し た 場合炭素融維 で， 100サ イ ク ル程度 ま で向 上 し た 。
ア ミ ノ -2，2 ' ー ビ ピ リ ジ ン 類の合成 と 性質 に 関す る 研究
中 嶋 隆 喜
6 位に ク ロ ロ 基 を 有す る 2 ， 2 ' ビ ピ リ ジ ン 誘導体の フ ェ ノ ー ル ・ ア セ ト ア ミ ド 溶媒中 ア ン モ ニ ア 気
流下 での ア ミ ノ 化 に お け る 求核 置換 に 対す る 反応性は 4 位の そ れ と 比較 し で か な り 低 く ， 特 に も う 一
方 の環 に 電子供与基 を 有す る 場合 は フ ェ ノ ー ル と の置換生成物 を 与 え る の み であ っ た 。 ま た そ れ ぞれ
の環に ク ロ ロ 基お よ びア ミ ノ 基 を 持つ 非対称誘導体の uv ス ペ ク ト ルに お け る pH 依存 を 比較検討 し
た 結果， プ ロ ト ン 化 し た 4 ' ー ク ロ ロ 置換体は 他の誘導体 と 明 ら か に 異 な る こ と が わ か っ た 。
縮合 多環 キ ノ ン類の合成 と 性質 に 関 す る 研究
名 越 裕 之
新規 な 周 辺共役16 π 電子系常磁性環電流効果 を 誘起す る 化合物であ る 1 ー ブ ロ モ 及 び 2 ー ブ ロ モ シ ク
ロ へ プ タ [a] シ ク ロ ベ ン タ [gh] フ ェ ナ レ ン ー 5 ， 10- ジ オ ン( 1 )， (2)の合成 に 成功 し た 。 ( 1 )， (2) は 極性
構造 の寄与 は 小 さ く 周 辺16 π 電子系 反 芳 香族性 の 不安定 さ を 示 し て い る 。 又， (1 ) ，  (2)の重硫酸 中 で ジ
カ チ オ ン 体の生成 を 試み た が分解 し た 。 こ の こ と か ら も 周 辺16 π 電子系反 芳香族性 の不安定 さ を 示 し
て い る 。
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二酸化鉛電極 に よ る オ ゾ ン発生
原 陽 介
オ ゾ ン 発生効率 の 高 い 電極作製 の た め， 酸化触媒で あ る モ リ ブデ ン ， パナ ジ ウ ム ， 銅 お よ び銀 を β
型二酸化鉛電極 に ド ー プ し ， こ れ ら の修飾電極の 酸素過電圧 と オ ゾ ン 発生効率の関係 を 研究 し た 。 そ
の結果， 修飾電極の 酸素過電圧 の序列 と オ ゾ ン 発生効率の序列 は 相 関性が見 ら れ な か っ た が， モ リ ブ
デン ドー プ型は電流密度 50 Adm-ヘ 100 Adm-2 でオ ゾ ン 発生効率が14% ， 17 % と 高 < ， β 型 二酸化鉛
を 上回 っ た 。 こ れ は モ リ ブデ ン が オ ゾ ン 発生 に 対 し て 助 触媒能力 を 示 し た 結果 と い え る 。
Synthesis and Reactions of Sterically H indered Alkyl Sulfenic Acids. 
山 崎 悟
trans-Decalin-9-sulfenic acid was synthesized as a crystalline form by hydrolysis of methoxy­
methyl sulfoxide with acid catalyst. trans-Decalin skeleton was conformed by two dimensional 
NMR spectrum. The sulfenic acid had little reactivity for nucleophiles. However， the sulfenic 
acid played role of the nucleophile for the other sulfenic acid derivatives. The kinetic study 
showed that the mechanism al lowed addition-elimination. 
E鉛ー ア ル キ ルハ ラ イ ド 系 下 に於 け る 石炭 の 溶解
一可溶化物 中 の飽和成分の検索 と 同 定一
山 崎 正 志
Solcal ZB Proc. で処理 し た 夕 張炭 のヘ キ サ ン 可溶分 中 の飽和成分の検索 と 同 定 を 行 い ， そ れ ら と
石炭構造 と の 関連 を 検討 し た 。 分析結果 よ り 飽和成分に は Diterpene， Triterpene 等の Biomarker を
含む 1 � 5 環 のナ フ テ ン 化合物 を 主成分 と し ， 分子量が2000 を 越 え る 様 な 化合物が 混在 し て い た 。 又
直鎖ノ f ラ フ ィ ン は C2 2 最大 を 有 し C 1 2 � C2 8 に 範囲 に あ っ た 。 こ れ ら の化合物 は 当 可 溶 化 法 に よ り 石
炭 ト ラ ッ プか ら 溶 出 し た と 考 え ら れ た 。
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〔金属工学専攻〕
AI-Mg-S i 合金 に お け る 粒界析 出 物
石 動 正 和
時効 の ピー ク 時 に 顕著 な 粒界破断 を 生 じ る Al- l%Mg2Si 基合金に お い て ， 粒界破断の重要な 因子の
ーっ と 考 え ら れて い る 粒界析 出 物 を 透過電子顕微鏡観察 に よ り 調べ た 。 そ の 結果， マ グ ネ シ ウ ム と シ
リ コ ン が化学量論組成 の 合金 と ， よ り 顕著 な 粒界破断 を 示す シ リ コ ン を 過 剰 に 含む合金の い ず れ に お
い て も ， 観察 き れ る 粒界析 出 物の ほ と ん ど は 粒内 と 同様の 中 間 相 で あ り ， シ リ コ ン 過剰合金 では 従来
推 測 さ れて い た シ リ コ ン 単体や 平衡相 は 観察 き れ な か っ た 。
Tト 1 5V-3Cr-3AI-3Sn の α お よ び ω 相の 析 出 に 及 ぼ す 固 溶化熱処理温度の影響
井 上 謙 一
Ti- 15V -3Cr-3Al-3Sn は β 型 チ タ ン 合金の一つ で， α + β 型 チ タ ン 合金 に 代 わ る 合金 と し て 注 目 さ
れ， 優 れ た 冷間加工性 と 成型性 を 有 し て い る 。 こ の合金 も 他の β 型 チ タ ン 合金 と 同 様 に ， 時効処理 を
行 い α 相 な い し は ω 相 を 析 出 さ せ る こ と に よ り 高 強度 を 得 る こ と がで き る 。 本研究 で は ， 国 j容化熱処
理温度 を 1073 K お よ び1273 K と し た 場合 に 時効過程で析 出 す る α 相 お よ び ω 相 の 挙動 に つ い て 詳 し く
調査す る と と も に そ の 因 子 の 解 明 を 行 っ た 。
溶媒抽 出 法 を 用 い る チ オ 尿素溶液か ら の貴金属 の 回 収
川 瀬 浩 嗣
D2EHPA に よ る チ オ 尿素溶液か ら の Au， Ag お よ び Cu イ オ ン の抽 出 平衡 を 検討 し た 。 こ れ ら の 各
イ オ ン は ， チ オ 尿素錯体 と し て 抽 出 さ れ る こ と を 明 ら か に し ， 抽 出 反応 の平衡抽 出種の組成お よ び平
衡定数 を 決定 し た 。 ま た ， チ オ 尿素溶液か ら の 各金属 イ オ ン の分離性 に 及 ほす種 々 の 因子 の影響， さ
ら に Au， Ag， Cu お よ び Fe イ オ ン を 含む チ オ 尿素混合水溶液か ら の 抽 出 実験 を 行 い ， 単 溶 液か ら 予
想、 さ れ る 抽 出 分離挙動 と 比較検討 を 行 っ た 。
QU ハリー
貴金属の湿式回収 に 関 す る 電気化学的研究
甲 部 昭 人
難処理性製錬原料か ら の効率的な 高純度貴金属の湿式 回収法の 開 発 に 関す る 基礎資料 を 得 る 目 的 亡
硫酸酸性チ オ 尿素水溶液 中 に お け る Au や Ag の ア ノ ー ド 溶解過程に 及 ぽす 各 因子 の影響 を 電気化学
的手法に よ り 測定 し ， 定量的 に 検討 し ， そ の 結果 を も と に ， 貴金属 の 富 化 し た 鉛 ス ラ イ ム か ら の Au
お よ び Ag の酸化浸 出 処理法に つ い て も 考 察 し た 。 さ ら に ， Ag ( SCN ) n n � l を 含む NaSCN 溶液お よ
び、 Ag ( S203 ) 2 3 ー を 含む Na2 S203 水溶液か ら の Ag の 電解採取 の 可能性 を 定量 的 に 測定 し ， 電極 反応
論的観点か ら 考察 し た 。
一方 向凝固法 に よ る 双結 品種付 け 粒界の観察
小 森 英 芳
ア ル ミ ニ ウ ム 鋳塊に は 羽毛状 品 と い う 特徴 的 な 鋳造組織が し ば し ば現れ る が そ の 生 成機構は 不 明 で
あ る 。 そ れ を 明 ら か に す る モ デル実験 と し て 純 Al 単 結 品 を 双 品 に 近 い 関係 に 組み合わせて 一方向凝固
法 で種付け し 粒界 を 成長 さ せ た 。 そ の結果， 凝 固 速度 を 比較的速 く し た 時 に 2 つ の 結 晶粒の境 界 で羽
毛状品 の 増殖過程 に 似 た ょ っ な 部分的に 直線形状 を し た 亜粒界の 発生が観察 さ れ， 羽 毛状 品 へ と 発展
す る 可能性が あ る こ と が わ か っ た 。
SCS 1 1 ス テ ン レ ス 鋳鋼の寓食特性 に 及 ぼ す 炭素含有量の影響
高 野 智
SCSll 二相 ス テ ン レ ス 鋳鋼の 鋳造特性改善の た め に ， 通常 の SCSll 二相 ス テ ン レ ス 鋳鋼 よ り 炭素
含有量 を 多 く 添加 し た 鋳鋼 の 耐 食性への影響 を 評価す る 研究の一環 と し て ， 全面腐 食 お よ び孔食特性
に 及 ぼす 炭素含有量の影響に つ い て 検討 し た 。 そ の 結果， SCSll 二相 ス テ ン レ ス 鋳鋼 で は 供試材の 炭
素含有量の増加 に 伴 っ て 相境界近傍 で M23C6 タ イ プ の 炭化物の 析 出 割合が増加 し こ れ ら が本試料の
耐 食性の劣化 を 著 し く 促進 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。
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Pr-Cu-Q 系複合酸化物 に 関 す る 研究
中 j賓 俊 介
希土類酸化物 と 銅酸化物 と の 間 の 相平衡関係や未確認複合酸化物の確認 は ， 新 し い 超伝導材料 の 開
発お よ び、 n 型 超伝導体の 発現機構 を 解明 す る た め の 基礎デー タ と し て ， 今後超伝導材料開 発 の さ ら な
る 発展 に 関与 し て く る も の であ り ， 本報告 では ， 希土類複合酸化物 Pr-Cu-O 系 ( プ ラ セ オ ジ ウ ム ー 銅
酸化物系 ) に お い て 存在す る 複合酸化物の確認及 ぴそ れ ら の 相平衡関係 を 検討 し た 。
S U S304 ス テ ン レ ス 鋼の腐食特性 に 及ぽす 加 工誘起マ ル テ ン サ イ ト の影響
中 村 伸 幸
SUS304 ス テ ン レ ス 鋼 は 準 オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 と し て 広 〈 利用 さ れ て い る が， 冷間加工
に よ り 加工誘 起マ ル テ ン サ イ ト を 生 じ ， 材料特性 お よ び、耐 食性へ の影響が考 え ら れ る 。 そ こ で， 腐 食
特性 に 及 ほす加工誘起マ ルテ ン サ イ ト の影響 を 評価 す る 研究の一環 と し て 全面腐 食 お よ び応力 腐 食割
れ特性 に 注 目 し 検討 し た 結果， 加工誘起マ ル テ ン サ イ ト は 耐 腐 食性 を 低下 さ せ， 応 力 腐 食割 れ進行速
度 を 増大 さ せ る こ と が明 ら か に な っ た 。
N ト 1 5 C r-8Fe-6Nb 合金 に お け る γ 相の析 出 形態 と δ 相の成長
早 川 到
標記合金に 析 出 す る y " 相 の 形 態 お よ び δ 相 の 成長過程に つ い て 調査 し た 。 y " の 形 態 は 943 - 993 K
時効材 で は 円 板状 か ら 楕 円 板状 に ， ま た 1073 K 時 効 材 で は 円 板状 か ら 方 形 板状 に 変 化 し た 。 形 態 は
y/ 〆' 相 の 格子 ミ ス マ ッ チ ， y " 相 の 軸 比 に は 依 存 せ ず 大 き さ に の み 関 係 し た 。 S 相 の 成 長 速 度 を
Johnson-Mehl の 式 を 用 い て解析す る と ， δ 相 は 核生 成 を 伴 わ な い 拡散律速 成 長 に 従 う こ と を 示 唆 し
た 。 δ 相 の 成長 の 見掛け の 活性化エ ネ ル ギー と し て 232 kJ/mol を 得 た 。
噌eム
Tト6242 合金の連続冷却 過程に お け る 相変態
福 田 明
本合金は 代表的 な Near a 型 Ti 合金で あ り ， β 域か ら の 固 溶化熱処理に よ っ て ク リ ー プ特性や破壊
鞍性 に 優れ た 材料 を 得 る こ と が で き る 。 こ の と き 冷却 速 度 に よ っ て 組織の相違 が生 じ ， そ れが材料特
性 に 影響 を 与 え る こ と が知 ら れ て い る 。 本実験 で は 特 に マ ル テ ン サ イ ト 変態 と 硬 さ の関係， α/β 界面
相が y 水素化物であ る か ま た は せ ん 断誘起現象 であ る か な ど検討 し た 。
Si  を 過剰 に 添加 し た Aト 1 wt. %M g2Si 合金 に 現れ る
板状析 出 物 の 方位関係 と 結 品構造の検討
森 康 敏
一般 に 本合 金 を 時効処理す る と ， 時効初期 に 形成 さ れ た 溶質原子の集合体が 中 間相， そ し て 平衡相
へ と 連続的 に 変態 す る と 推測 さ れ て い る 。 し か し そ の よ う な 変態 の遷移過程 を 実際 に 捕 ら え た と い う
報告 は ま っ た く な い 。 本研究は こ の よ う な 変 態 の 直接証拠 を 得 る た め に ， 超高分解能透過型 電子顕微
鏡 を 使用 し て 時効析出 物の観察 を 行 い ， こ れ ま でに 報告 さ れ て い な い 結 晶 構造 お よ び母相 と の 方 位関
係 を 持つ 各種の 析 出 物の 存在 を 新 た に 見 い だ し た 。
発生 ガ ス 分析用 湿度 セ ン サ ー に 関 す る 研究
森 村 剛
発生 方ス 分析法 は 不活性 ガ ス 中 で試料 を プ ロ グ ラ ム 加 熱 し ， そ の 際に 起 こ る 反 応 に 伴 っ て 発生す る
カ、ス を 検 出 す る 測定 法 で あ る 。 し か し ， He を キ ャ リ ヤー ガス と し て TCD で H2 を 検 出 す る 場合， H2 
ガ ス 濃度 に 対す る TCD の 出 力 に は 直線性が な く ， し か も ピー ク の極性反転が起 き る た め に ， H2 還元
過程の 直接測定は 不可能 で、あ っ た 。 そ こ で本研 究 は ， 微量水分 の 直接測定が可能で、あ り ， ìHIJ定雰 囲気
中 の 湿度 の み に 感応す る 湿度 セ ン サ ー を 作製 し ， 発生 カヌ 分析法 に 応用 し た 。
。〆“旬EA咽EA
疲 労 強度 向上の た め の表面残留応力 制御 に 関 す る 研究
米 日 明 雄
近年， 自 動車用 歯車類 を 中 心 に 浸炭 ・ 浸炭窒化処理の後， ハ ー ド ・ シ ョ ッ ト ・ ピ ー ニ ン グ ( HSP )
処理 を 施 し て 耐久性向上 を 図 る こ と が盛ん に な り つつ あ る 。 こ の処理に よ り 残留 オ ー ス テ ナ イ ト と 表
面残留 応 力 分布 の 挙動 を 詳細 に 検討 し ， そ の効果 を 上げ る た め に 本研 究 で は HSP 方法 と し て シ ョ ッ
ト を 混 入 し た 高圧 水 を 用 い て ， 浸炭焼入鋼 の表面残留 応 力 及 ぴ硬 さ 分布 に 及 ぼす HSP 処理前 の残留
オ ー ス テ ナ イ ト 量 の影響 を 調査 し ， 通常の SP 方法 と の 比較 ・ 検討 を 行 っ た 。
〔機械工 学専攻〕
Tト6Aト4V 合金の 高 温低サ イ ク ル疲 労 強度特性 に 及 ぼ す 組織の影響 に 関 す る 研究
相 川 泰 範
熱処理条件 を 変 え る こ と に よ っ て 得 た 等軸 α 組織， 針状 α 組織， 及 び混合組織の三種類 の 試験 片 を
用 い て ， 試験温度 5000C で引 張試験， ク リ ー プ 試験， 三角 波 及 び 引 張 ひ ず み保持 を 有す る 台 形波疲労
試験 を 行 い ， そ れ ら 一連 の 高 温強度特性 に 及 ぽす組織の影響 を 検討 し ， 三組織の 相対評価 を 行 っ た 。
ま た ， 疲労及 び ク リ ー フ0 ・ 疲労の相互作用 下 の寿命の差異 を 直流電位差法 を 用 い て き 裂発生寿命 及 び
伝 ぱ寿 命 よ り 詳細 に 検討 し た 。
ソ ー ス ・ シ ン ク 駆動 に よ る 進行波型 マ イ ク ロ リ ニ ア フ ィ ー ダの研究
荒 木 一 彦
直線状の波動面が有限長 であ る に も か か わ ら ず ， あ た か も 無 限長 であ る よ う な 状態 を 作 り 出 す た め
に は ， 反射波の発生 を 抑制 す る 必要が あ る 。 そ の た め に ， そ の両 端 に ， 波動 を 発生 さ せ る ソ ー ス と な
る 振動体 と ， 伝播 し て き た 波動 を 反射 さ せ ず に 能動 的 に 吸収す る シ ン ク と な る 振動体 を 設置す る 方法
を 新 た に 考案 し ， こ の方 式 に 基づ く ， 非常 に 薄 い 箔 な ど を フ ィ ー ド す る シ ス テ ム を 開 発 し た 。 こ の装
置 に よ り ， 波動面上に 乗せ た シ ー ト を 8 cm/s で動か す こ と に 成功 し た 。
1 1 3 ー
干渉平衡型変位駆動振動機器の研究
小 林 隆 昭
二つ の 1 自 由 度 系 の可動部 を 連成ばね で連結 し て 2 自 由度振動 系 を 構成 し ， 発生す る 振動 を 干渉 さ
せ て 防振 を は か る 。 こ の ょ っ な 振動 系 の 可動部の振れや伝達 力 ， さ ら に 駆動 モ ー タ に か か る 負 荷 ト ル
ク 等の 振動特性 を 明 ら か に し ， 干渉平衡型振動機器の 設計法 を 確立 し た 。 本防振法 を フ ィ ー 夕、に 適用
し た 平衡型 ボ ウ ル ホ ッ パ フ ィ ー ダ， お よ び平衡型 リ ニ ア フ ィ ー ダの 試作機 を 開 発 し ， そ の 駆動実験 を
通 し て 干渉防振法の 有効性に つ い て 検討 し た 。
溶湯鍛造 ア ル ミ ニ ウ ム合金の微小疲 労 き 裂伝 ぱ挙動 に 関 す る 研究
東 田 義 彦
j容湯鍛造 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 AC8A 及 び AC4C の 大気 中 及 び腐 食環境下 で の 片 持 ち 回 転 曲 げ疲 労 試
験， 並 びに そ の き 裂伝 ぱ試験 を 行 つ こ と に よ り ， 疲労強度特性， き 裂発生挙動， 疲労 き 裂伝 ぱ挙動 を
明 ら か に し た 。 得 ら れ た 結果 よ り 疲労 き 裂発生， 疲労 き 裂伝 ぱ に 及 ぼす Si 含有量， 応力振幅及 び熱処
理の影響， 微小 き 裂伝 ぱに 及 ぽす 共品 Si 粒子 の影響， 疲労強度 に 及 ぼす 腐 食環境の影響， 疲労寿命の
推定法に つ い て 検討 を 行 っ た 。
長期間使用 C r- Mo-V 鋼 の 多軸高温低サ イ ク ル疲 労挙動 に 関 す る 研究
藤 井 猛
長期 間使 用 し た 火 力 発電用 タ ー ビ ン ロ ー タ 高圧 側 高 温部及 ぴ カ ッ プ リ ン グ部 よ り 採取 し た 二種類の
試験片 を 用 い て ， 試験温度823 K で三角 波及 び ひ ず み保持 を 有す る 台 形波の 多軸 高温低サ イ ク ル疲労試
験 を 行 い， 疲労寿 命 に 及 ぽす ひ ず み の 二軸性 の影響及 び長期 間使用 の影響 を 明 ら か に し た 。 ま た ， 各
種寿命評価 ク ラ イ テ リ オ ン の 評価精度及 ぴ評価精度 に 及 ぽす 長期間使用 の影響 に つ い て 検討 し た 。
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高 温 に お け る 粉体の熱伝導 に 関 す る 研究
細 川 武 史
定常熱流に よ る 円 筒絶対法で， 常 温か ら 600"C ま での範囲 で粉体の 有効 熱伝導率 を 測定 し た 。 断熱
用 粉体 と し て ア エ ロ ジ ル， 酸化ア ル ミ を 用 い， さ ら に ふ く 射遮へ い 物質 と し て 酸化チ タ ン と 石炭灰 を
添加 し た 実験 も 行 っ た 。 一方. Wang-Tien に よ る ふ く 射 と 伝導 の 共存す る 媒質 に 関す る 伝 熱理論 を ，
こ れ ら の粉体 に 適用 し 実験 と の 比較 を 行 い ， 伝熱に 及 ぽす ふ く 射 と 伝導 の影響， ふ く 射遮へ い 物質添
加 の効 果 な ど を 検討 し た 。
炭素鋼の寂労強度 に及ぽす 量化チ タ ン被覆の 影 響 に 関 す る 研究
韓 玲
TiN を CVD 法 ま た は PVD 法 で機械構造用炭素鋼 に 被覆 し た 試料 を 用 い ， 全 ひ ず み 制 御 低サ イ ク
ル疲労強度 に 及 ほす被膜の影響に つ い て 検討 し た 。 そ の結果， 被覆材の疲労強度 は ひ ず み振幅依存性
を 示 し ， 高 ひ ず み 振幅域では 疲労過程中 に 被膜の破壊に 起 因 し て 裸材 よ り も 寿命が低下す る が， 低ひ
ず み 振幅域で は逆転 し て 硬質被膜に よ っ て 疲労寿命が向上す る 。 被膜の割 れが疲労寿命 に 重要 な 影響
を 及 ぼす こ と を 明 ら か に し た 。
〔生産機械工 学専攻〕
ア ル ミ ニ ウ ム合金の熱間押 出 し 加 工 に お け る デ ィ ス カ ー ド の切断 に 関 す る 研究
岡 野 宏
押 出 し 終了 後， デ ィ ス カ ー ド ( 押粕 ) を ダイ ス 前面か ら 切 り 落 と す た め に 使用 さ れ て い る デ ィ ス カ
ー ド シ ャ ー の切れ味の改善 は ， 押 出 し 材の 表面 に 現れ る 米粒状 の ふ く れ ( プ リ ス タ ー ) の 発生防止対
策 の 重要項 目 の一 つ であ る 。 本研究 では ， ナ イ フ 刃 の押込み に よ る デ ィ ス カ ー ド の切 断行程 を ビ デオ
機器等 を 活用 し て 動 的 に と ら え ， デ ィ ス カ ー ド シ ャ ー の切 断機構 を 解明 す る と と も に ， シ ャ ー ナ イ フ
切 刃 形状の最適化 を 行 っ た 。
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圧電 セ ラ ミ ッ ク ス の性状 に 及ぼす ラ ッ プ加 工条件の影響
高 橋 光 人
圧電効果 を 有す る セ ラ ミ ッ ク ス は 圧 力 セ ン サや超音波セ ン サ と し て 各種の機器 に 組み 込 ま れ， 広範
囲 で利 用 さ れ て い る 。 そ の特性 は ， 形状寸法や加工変質層 に よ っ て 大 き く 左右 き れ る の で， ラ ッ プ加
工の よ う な 精密加工が適す る 。 本研究 で は ， 圧電セ ラ ミ ッ ク ス を 数種の砥粒 で ラ ッ プ加工 し ， 最適 な
砥粒 を 選択 し た 後， 加工性， 加 工変質層 の評価 お よ び抗折 力 試験 を 行 っ て ， 圧電セ ラ ミ ッ ク ス の性状
に 及 ぽす ラ ッ プ加工条件の影響 に つ い て 検討 し た 。
空 気管路系 の動特性 と 等価 管 路系 に 関 す る 研究
水 上 良 明
途 中 に 分岐や合流の あ る 空気圧管路系 では 分岐点や合流点 に お け る イ ン ピ ー ダ ン ス に よ り 伝達 関数
は 複雑 な 形 と な る が， 単 一 な 管路系 と 極め て 類似 の特性 を 示す こ と も た し か め ら れ て い る 。 こ の 点 に
着 目 し て こ れ ら の管路系 か ら 等価長 さ と 等価容量 を も っ 等価 な 単一管路系が導 か れ る 。 こ こ では 種 々
の 組合せ の 等価管路系 に つ い て過渡特性 と 周 波数特性 の 詳細 な 検討 が な さ れ て い る 。
ポ ー ト ホ ー ル ダ イ ス の メ タ ル フ ロ ー 制御 に よ る
中 空 押 出 し 材の接合強度 に 関 す る 研究
湯 浅 和 n 宏
中 空 押 出 し 製 品 を 製造す る 方法 と し て ， 広 〈 採用 さ れ て い る ポー ト ホ ー ル ダ イ ス 方 式 の 押 出 し 加工
で は ， 雄型 の ポー ト で一旦分割 さ れ た 被加工材が， 雌型 の ウ ェ ル デ イ ン グチ ャ ン パー 内 で再び圧着接
合 さ れ る た め ， 押 出 し 材 の接合強度が大 き な 問題 と な る 。 本研究 で は ， 分割 式 の ポー ト ホ ー ル ダ イ ス
を 考案 し て ， 押 出 し 圧 力 や 中 空 押 出 し 材の 接合強度 に 及 ぼす チ ャ ン パー形状の影響 に つ い て ， デ ィ ス
カ ー ド の マ ク ロ 組織 な ど か ら 検討 し た 。
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〔化学工学専攻〕
微粒子懸濁液の 沈殿現象 への分散媒種の影 響
池 田 幸 一
Ti02 微粒子 を 用 い ， 懸、濁粒子群の 沈殿現象への分散媒 pH， 添加 電解質濃度， 及 び粒子濃度の影響
に つ い て 検討 し た 。 分散媒 pH， 添加 電解 質 濃度 は 共 に 懸濁粒子 の帯電状態 に 影響 し ， そ の 結 果 生 じ
る 凝集性の違 い は ， 懸濁粒子間 に 働 く 力 の 大 き さ に よ り よ く 説明 さ れ た 。 懸濁粒子 の沈殿は ， そ の凝
集 性 の 違 い に よ り 大 き く 変化 し た 。 懸濁粒子 の 分散性 の 良 い 条件 で は ， 沈殿現象 は 沈殿 の Pe = ∞ と
し た Kynch の理論 に よ く 適合 し た 。 分散状態 の 悪 い 条 件 で は ， 沈殿開始時か ら 圧縮脱水過程の様相 を
呈 し た 。 ( 化学工学会， 第25 回 秋季大会 ( 1992 ) に て 発表， 粉体工学会誌， Vol. 30， No.  2 ， PP. 99-
105， ( 1993 ) に 掲載 )
回 転振動 円板 に よ る 微細粒子群の形状分離
一付着特性の影響一
奥 村 哲 也
回 転振動 円板に よ る 粒子形状分離性能 を 約 40 � 300μm の不規則形状粒子 を 用 い 基礎 的 に 検討 し た 。
そ の 結果， 約 50μm ま での微細粒子群に お い て 有効 な 形状分離が可能 であ る こ と を 確かめ た 。 ま た，
高 い 分離効率 を 得 る に は 円板表面素材 お よ び操作条件 を 適切 に 選定す る こ と が重要で、あ る こ と を 得 た 。
本装 置 に お け る 形状分離機構が粒子の転が り 摩擦の 差 に よ る こ と を ， 円板上での粒子運動の シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン に よ り 確 か め た 。 ( 第30 回粉体 に 関す る 討論会 ( 1993年10 月 ， 仙 台 ) に お い て 発表 )
温度 刺激応答性酵素 を 用 い た 有用物質 の生産 に 関 す る 研究
竹 田 佳 靖
高分子基質 お よ び 固 体基質 に 効率 よ く 作用 す る 固 定化酵素 を 開 発す る こ と を 目 的 と し て ， 温度 の わ
ず か な 変化 よ り 溶解性 を 調節 で き る 2 種類 の 温度刺 激応答性酵素 を 構築 し た 。 こ れ ら 固 定化酵素 の温
度 に 対す る 溶解性 の 応 答 を 利用 す る こ と に よ り ， 未利 用 蛋 白 質 で あ る 牛乳 カ ゼ イ ン か ら ア ミ ノ 酸 を ，
ま た ， 固 体ノ く イ オ マ ス で あ る 微結 晶 セ ル ロ ー ス か ら 発酵用 の 可 溶糖 を 繰 り 返 し 生産 で き る 新規 プ ロ セ
ス を 開 発 し た 。
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2 成分溶液 に お け る こ重拡散対流の数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
福 田 康 雄
本論文は あ ら か じ め 存在す る 安定 な 2 層 の階段型濃度成層 に 水平 温度 勾 配 を 与 え る こ と に よ り 発生
す る 二重拡散対流 を 対象 に ， 界面付近 での 移動現象 を 実験及 び数値計算 の 両 面か ら 詳 し く 検討 し た 。
そ の 結果， 実験 よ り 二重拡散対流発生時の 界面 てやの 流体 の 挙動が明 ら か に な り ， 主要な セ ル と 対向 す
る 渦 の 存在が確認 さ れ た 。 ま た 数値計算 に よ り 得 ら れ た 速度 及 ぴ濃 度 の デー タ か ら ， 界面付近 での物
質移動 の詳細が明 ら か に な っ た 。
遠心沈降 を 利用 し た 湿式粒子形状分離 に 関 す る 基礎的検討
牧 野 学
本修論では， 遠心力 と 重 力 が 同 程度 に 作用 す る 回 転容器内 の静止液体中 での粒子沈降特性 を 約 4 mm
の 各種形状粒子 を 用 い て 実験的 に 検討 し た 。 そ の 結果， 粒子 の初期姿勢 を 一定化 し た 場合， 層 流域で
は ， 半径方 向 へ の 移動 距離 は 粒子 の 大 き さ に 無関係 に 形状 に 依存す る こ と を 確か め た 。 粒子初期姿勢
を 一定化す る こ と がで き る 助 走 筒 を 利用 し た 場合， 約 50μm の 2 成分混合粒子群 に つ い て 形状分離の
可能性が確か め ら れ た 。 ( 化学工学会 第25 回 秋期 大会 ( 1992年 9 月 ， 東京 ) に お い て 発表 )
複合微細造粒粒子の生成 と そ の特性評価
一造粒 と 粉砕 と 分粒 と の 同 時操作 一
宮 長 広 明
単一 回転円錐型容器 を 用 い た 造粒 と 粉砕 と 分粒 と の 同 時操作に よ り 2 種類 の 微粉末の 複合微細造粒
粒子 の連続生 成 を 行 い ， 得 ら れ た 複合造粒粒子 の 特性 ( 造粒粒子径 に よ る 成分偏析， 造粒粒子の構造 )
評価 を 試み た 。 さ ら に ， こ れ を も と に 複合微細造粒粒子群 に 及 はす 造粒条件の影響に つ い て 検討 し た 。
ま た ， 得 ら れ た 造粒粒子 の粒度特性 お よ び 形状特性 に つ い て も 造粒プ ロ セ ス モ デル を も と に 検討 し た 。
( 化学工学会 第57年会 ( 1992年 4 月 大 阪 ) に て 発表， 第27 回 技術討論会 ( 1992年 6 月 東京 ) に て 発表 )
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3 成分溶液乾燥 に お け る 乾燥速度曲線の相関
宮 本 裕
本研究 は ， 溶媒 2 成分 ( 揮発成分 ) と 溶質 1 成分 ( 不揮発成分 ) か ら な る 3 成分 溶液 の 乾燥過程 を
示 す 乾燥 モ デ ル の 構築 を 目 的 と す る 。 こ の モ デル に は ， 拡散係数 に 白 由体積パ ラ メ ー タ を 用 い た 自 己
拡散係数 で近似 し ， 気 液平衡関係 に 2 成分溶液 の 平衡関係 を 拡 張 し 構築 し た 。 そ し て ， 実験結果 と 数
値計算結果 の 比較検討 を 行 い 定性的一致 を 得 た 。 ま た ， 初 期 の 溶液厚 き が選択的乾燥に 影響 を 与 え る
因 子 と な り 得 る こ と を 確 認 し た 。
〔電子工学専攻〕
強誘電性液晶 に お け る 電界誘起変形の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
井 道 博 次
強誘電相 で は ， 液晶分子 は 層 構造 を な し ， セ ル 内 部 に 蓄 え ら れ る 自 由 エ ネ ル ギー を 極小 に す る よ う
に 配向状態が安定す る 。 こ の モ デル に ， 連続体理論 を 展開 し ， 極小条件か ら 配向 状態 を シ ミ ュ レ ー ト
し た 。 強誘電性液晶 に お い て 自 発分極の 増加 は ， c - v 特性 に 対 し 双山埜性 を 助 長 す る 結果 と な っ た 。
こ れ は ， 実験観察 に お け る 自 発分極の 大 き な 材料の場合の結果 と 一致 し た 。 ま た ， 誘電異方性量の増
加 に よ っ て も c - v 特性 は双峰性 を 示 し た d こ れ に つ い て は 実験観察 に お い て 不純物に よ る イ オ ン の
影響に よ る 見か け 上の 自 発分極 に 平行 な 方 向 の誘電異方性量の 増加 に よ っ て 双峰性 を 示す こ と と し て
説明 で き る 。 本研究の手法に よ っ て ， 実験観察結果 を 定性的 に 説明す る こ と が で き た 。
M BE 成長 (Si 1 ZGe4 ) S/Si (00 1 ) 超格子界面の成長温度依存性
角 田 尚 義
分子線エ ピ タ キ シ ー ( MBE ) 法に よ り Si ( OOl ) 面上に ( Si 1 ZGe4 ) 8 超格子 を 作製 し ， 界面急峻性の成長
温度 ( 4000C ， 500oC， 600oC ， 7000C ) 依存性 を ， 反 射高速電子 線 回 折， X 線 回 折， ラ マ ン 散乱で評価
し た 。
温度増加 に と も な い ， 界面 に お け る Ge-Si の 混合 の み な ら ず 成長 膜 の ア イ ラ ン ド 化 も 界面急、山女性 に
重要で、 あ る こ と を 見 い 出 し た 。
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反強誘電性液品 の分子配列 と そ の電界誘起変形
加 藤 豊 章
反 強誘電性液晶 ( AFLC ) を 用 い た 表示素子 で高 コ ン ト ラ ス ト を 実現す る た め に ， 配向 膜 の評価変
数 であ る ネ マ チ ッ ク 液晶 に 対す る プ レ チ ル ト 角 と AFLC の分子配列 状態 の 関係， 配 向 膜 の 原子 間 力 顕
微鏡観察， 片 側 基板配向処理， 交 流電界処理の効果 を 実験 し ， 検討 を 加 え た 。 ネ マ チ ッ ク 液晶 に 対 し
20 程度 の プ レ チ ル ト 角 を 持 ち ， 平坦 な 表面 を 持つ配向 膜， 片 側 配向処理， 交 流電 界 印加が高 コ ン ト ラ
ス ト 化 に 有効 で、， 本研究 では 最大 コ ン ト ラ ス ト 比22 を 得 た 。
強誘電性液品 セ ル に お け る 分子配列 変化 と 電気光 学特性
加 藤 英 明
強誘電性液晶 セ ル に お け る 分子配列 の電界誘起変化 を 検討 し た 。 偏光顕微鏡観察か ら 電圧無印加時
の分子長軸 方 向 ， X 線 回 折か ら 電界誘起変形前後 の 層 構造 を 求め た 後， 容量， 光透過度特性 か ら 電圧
印加 に よ る C 夕、 イ レ ク タ の位置 を 推定 し た 。 表面， 及 び内 部領域の 分子 の 挙動 の 差 を 考慮、 し た 分子配
列 モ デル を 提案 し ， 電 界誘起変形前後の容量， 光透過度特性 を 定性 的 に 説明 し た 。
分子線 エ ピ タ キ シ 一 法 に よ る 高 温超伝導薄膜の作製
唐 木 哲 也
Bi 系酸化物超伝導薄膜 ( Bi2Sr2Can ー l CUn O. 十 2 n ) の2201相 ( η = 1 ) ， 2212相 ( n = 2 ) を MBE を 用
い て 作製す る こ と を 目 的 に 実験 を 行 っ た 。 酸素 ラ ジ カ ル ビ ー ム 源 を 用 い た 同 時蒸着法で2201 相 に Ca
を 添加 す る こ と で， 3 次元 的 な 成長 を し て い た 膜が 2 次 元 的 に 成長す る こ と を RHEED 観察で確認 し
た 。 ま た ， 2201相の a - b 面 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成長方位が Ca を 添加 す る こ と で， 45。 回 転す る こ と を
確認 し た 。 2212相 に つ い て は ， c 軸 配向 し た ピー ク を X 線 回 折 で確 認 し た 。
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図書目録カ ー ド理解システムのグラ フ イ カルユーザーイ ン タ ー フ ェ ースの設計
佐 々 木 隆
本研究室 では 図 書情報 を 効率 よ く デー タ ベー ス 化す る た め に ， 図 書 目 録 カ ー ド 上の 文字 を 項 目 ( 書
名 ， 著 者名 ， 出 版者等 ) に 分類す る シ ス テ ム の 製作 を 行 っ て き た 。 こ れ に イ ン タ ラ ク テ ィ ブな 機能 を
付加す る た め に ， グ ラ フ イ カ ルユー ザー イ ン タ ー フ ェ ー ス を 実現 し た 。 こ れ に よ り オ ベ レ ー タ は イ ン
タ ー フ ェ ー ス を 通 し て 文字認識や項 目 分類の結果 に 修正 を 加 え る こ と が で き る 。 こ こ では イ ン タ ー フ
ェ ー ス の機能 と 実現方 式 に つ い て 述べ る 。
階層 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト と ベ ク ト ル量子化法 を 用 い た 文字認識実験
鈴 木 保 春
本論文では 変動が大 き い 手書 き 文字 に 対 し て ， 以下 の 3 つ の部分か ら な る 文字認識方式 を 提案 し た 。
ま ず ， 階 層 型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト に よ り 線の 特徴 を ベ ク ト ル と し て 抽 出 し ， 次 に 抽 出 し た 特徴 を カ テ ゴ
リ を 意 識せず に コ ホ ー ネ ン の 量子化法 を 用 い て い く つ か の代表特徴 に 分類す る 。 そ し て 最後 に ， そ の
代表特徴 ご と に カ テ ゴ リ の生起確率 を 求め ， そ れ に 基づ く 認識 を 行 つ 。 こ の 方 式 に 対す る 手書 き 片 仮
名 平仮 名 の 認識実験 を 行 っ た 。
画像処理 に よ る 錐体 モ ザ イ ク 測定法の開発 に 関 す る 研 究
中 田 学
我々 が色 を 見 る こ と が で き る の は ， 網 膜 に 波長 吸収特性 の 異 な る 3 種類 の錐体視細胞 を 持 っ て い る
か ら で あ る 。 ヒ ト 以 外に も 色覚 を 有す る 動物は 多 く ， そ れ ら は 一般 に 2 � 4 種類 の錐体視細胞 を 持 っ
て い る 。 こ れ ら の錐体視細 胞 は ， そ れ ぞれ動物に よ り 固 有 な 規則 的 空 間配置 ( 錐体 モ ザ イ ク ) を し て
い る こ と が， 断 片 的 な 知 識 と し て 分か っ て い る 。 本研究 の 目 的 は ， 錐体 モ ザ イ ク を 容易 に 識別 し ， 同
定す る た め の 方 法 及 び装置 を 開 発す る こ と であ る 。
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日 二 酸素 ラジ カ ル ビ ー ム を 用 いた ' BiSrCaCuO 超伝導薄膜の M B E 成長 、 J
中 村 巌
酸化剤 と し て 酸素 ラ ジ カ ル を 用 い， 逐次蒸着法に よ り Bi2Sr2CaCu20s ( 2212 相) 薄 膜 を MBE 成長 さ
せ た 。 格子不整合 の 緩和 の た め に 基板に は SrTi03 ( 001 ) を 用 い， 基板 と BSCCO 層 の 聞 に SrCaCuOx
バ ッ フ ァ 層 を 蒸着 し た 。 作製 し た 試料は RHEED， XPS， XRD に よ り 評価 し た 。 パ ッ ヴ ァ 層 を 蒸着
し な か っ た 場合 は 2212単相では あ る も の の ， 多 結 晶 表 面 の 薄膜 し か得 ら れ な か っ た が， バ ッ フ ァ 層 を
蒸着す る こ と に よ り 2212単相 で し か も 理想 的 な 成長表面 を も っ薄膜 を 得 た 。
Si ( 1 00) 基板土の InSb 薄膜の成長
生 田 目 建
良 質 な InSb 薄膜 を Si ( 100 ) 基板上 に 成長 さ せ7 る と き に 問題 と な る 格子不整合 を 緩 和 す る た め に ，
Ge を バ ッ フ ァ 層 と し た Ge/Si 基板上に InSb 薄膜 を 成長 さ せ ， X 線 回 折 ， オ ー ジ ェ 電子 分光， Hall 
効果測定 に よ り ， 結品性， 組成， 移動 度 の 温度依存性 を 評価 し た 。
こ の 結果， Ge バ ッ フ ァ 層 を使 う こ と で格子不整合が緩和 さ れ， Si ( 100 ) 基板上 で強 < ( 100 ) 配向 し
た 良 質 な InSb 薄膜 を 作成す る こ と が で き た 。
GaAs (001 ) 面上 へ の GaSe の成長と 界面の評価
藤 田 健 一
GaAs 表面 の不動態化 と し て も 期待 さ れて い る GaAs( 001 ) 面上へ の 層 状半導体 GaSe の 成長 を 研究
し た 。 オ ー ジ ェ 電子分光法， X 線光電子分光法， 低速電子エ ネ ル ギー損 失分光法， X 線 回折法に よ り ，
結品性， 界 面 での 反応、， ヘ テ ロ 接合 の バ ン ド 不連続 を 評価 し た 。 基板温度が 250.C の と き ， 界面反応、
が起 こ ら ず 結晶性の よ い 薄膜が得 ら れ， そ の と き の価電子帯不連続 は 0 . 60 :t 0 . 05eV で あ っ た 。
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オ ブ ジ ェ ク ト 指向 と 状態遷移モ デル 仁基づ く
シ ー ケ ン ス制御用 言語の支援 ツ ールの作成
松 田 晃 典
現在主 流の シ ー ケ ン ス 制御 用 言語の ラ ダー 図 に 代 わ る 新 し い 言語が本研究室 で設計 さ れ た が， さ ら
に ユーザイ ン タ フ ェ ー ス を 向 上 さ せ た プ ロ グ ラ ミ ン グ ツ ー ルが必要であ る 。 そ の た め， 本論文では こ
の新 し い 言語の た め の 開発 支援 シ ス テ ム を 設計， 作成 し さ ら に 評価 を 行 っ た 。 本 支援 シ ス テ ム は ，
X ウ イ ン ド ウ 上で動作 し ， 状態遷移図 を 描 く こ と で， 制御対象の動作 を プ ロ グ ラ ミ ン グで き る グ ラ フ
イ ッ ク エ デ ィ タ を 中心 と し た シ ス テ ム で あ る 。
手書 き 文字の変動評価 に関 す る 研究
山 崎 英 治
本研究では 相対変動評価 の 立場に お け る 変動 エ ン ト ロ ピ ー と 絶対変動評価 の 立場に お け る 単位輪郭
線変動 量 を 用 い て ETL8， ETL9， そ し て オ リ ジ ナ ル デ ー タ ベー ス の 認識率 と 上 に 挙 げ た 各変動評価
量 と の 関係 を 調べ た 。 ま た ， 今 回 作成 し た オ リ ジ ナ ルデー タ ベー ス が学年毎， 男女別 に 収集 さ れ て い
る た め 学年 が進む に し た が っ て ど の 様 な 文字 を 書 く か と い う こ と ， ま た 男 女 の 書 く 文字 の 聞 に ど の様
な 差が あ る か と い う こ と を 調べ た 。
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